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This essay presents a detailed examination of Nagai Kafu?’s“Tsuyu no Atosaki.” Centering
 
on an analysis of the character of protagonist Kimie, it studies the changes in the people and the
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